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自動真空包装機有 58 40.6 
自動真空包装機無 83 58.0 






2006年度 2.6 20.0 
2005年度 31.6 5.0 
2004年度 7.9 25.0 
2003年度 21.1 10.0 
2003年度以前 31.6 40.0 




































表3   真空調理を授業に取り入れた理由 （％）
管理栄養士養成施設 栄養士養成施設
カリキュラムに対応して 44.7 20.0 
真空機器があったから 26.3 5.0
調理の幅が広がる 23.7 20.0 
衛生管理がしやすい 18.4 20.0 
長期保存が可能 13.2 15.0 
作業効率をあげるため 10.5 10.0 
煮崩れしない 10.5 15.0 
調味料が少なくてすむ 10.5 10.0 
肉をやわらかく仕上げる 5.3 15.0 
人に勧められた 2.6 5.0 
その他 0.0 5.0 
（複数回答）































































興味あり 100 89.3 
興味なし 8 7.1 
知らなかったので興味なかった 2 1.8 
無回答 2 1.8 
表７　真空機器を保有していない養成施設の真空調理の導入意識
施設数 ％
取り入れたい 62 55.4 
取り入れたくない 1 0.9 
わからない 32 28.6 
取り入れる必要ない 14 12.5 
無回答 3 2.7 
表８　真空機器を保有していない養成施設の真空調理の導入問題点
施設数 ％
経費がかかる 76 67.9 
調理に時間がかかる 17 15.2 
調理に手間がかかる 17 15.2 
機械が使いこなせない 10 8.9 
調理の仕方がわからない 10 8.9 
温度設定がわからない 4 3.6 
加熱時間がわからない 4 3.6 
その他 6 5.4 
（複数回答）












学生に真空調理を体験させることができる 93 83.0 
時間を効率よく使える 57 50.9 
長期保存ができる 46 41.1 
衛生がしやすい 40 35.7 
煮くずれしない 39 34.8 
料理の幅が広がる 39 34.8 
肉がやわらかく仕上がる 33 29.5 
調味料が少なくてすむ 30 26.8 
できあがりにばらつきがない 29 25.9 
経費が削減できる 12 10.7 
おいしくできる 11 9.8 
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活用している養成施設がある反面、真空機器を保有していながら十分な活用がなされていない
養成施設もあることが分かった。真空機器が給食管理実習で活用され、学生が技術を修得する
ことが必要である。試行錯誤しながらも、様々な新調理法を学生に経験させる意味は大きい。
卒業後は管理栄養士・栄養士として各病院や介護施設等の特定給食施設において、真空調理の
長所を生かした調理を取り入れることで、喫食者に喜ばれる食事を提供し、食生活のQOLを
高めることにつながることを期待する。
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